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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 
Mektupları
MEHMET KAPLAN
D aha önce Ahfnet Hanıdi Tanpınar'ın «E- debiyat Üzerine Makalelerini neşrcdo’ 
Zeynep Kerraan, son günlerde mektupları' 
nı derleyerek yayınladı. Kültür Bakanlığı Kültür 
Yayınları arasında çıkan bu ikinci eser de, Ah-* 
met Hamdi Tanpınar hayranlarına ve edebiyat 
meraklılarına zevkle okuyacakları bir kitap ka­
zandırdı.
Mektupların makalelerden farkı, bize yazarı 
daha yakından, şahsiyeti ve çevresi ile tanıtmış 
olmasıdır. Cumhuriyet devri Türk edebiyatında 
şiirjeri, romanları, hikâyeleri ve denemeleri ile 
müstesna bir yer tutan Tanpınar, insan olarak 
da tanınmaya değer bir şahsiyettir. Mektuplar 
onun eserleri i,le şahsiyeti arasındaki bağları gösJ 
termesi itibariyle edebiyat tarihi bakımından ayrı 
bir değer taşıyor. Zira bu mektuplarda Tanpınar- 
ın edebî eserlerinde sanatkâranc bir şekilde işle­
diği konuların çekirdeklerini ve ipuçlarını bulu­
yoruz.
Bir sanatkârı besleyen başlıca üç kaynak 
vardır: Şahsiyet ve hayat tecrübesi, çevresi ve 
kültürü. Mektuplar, Tanpınar’ın tabir câizsc, aJ 
tölyesini, arka planını gösteriyor.
1931 yılından 1960 yılına kadar geniş bir 
zamanı içine alan bu mektuplar, Tanpınar’ın ya­
kıp dostlan olan şahıslara, Ahmet Kutsi Tecer’e, 
Adalet ve Mehmet Ali Cimcoz'a, Tarık Temel’c, 
Mehmet Kaplan’a, Sabahattin Eyüpoğlu'ııa, 
Nur ve Hüseyin Tahsilli Saloı’a, Niyazi Akı, Hü­
samettin Bozok ve Haşan — Ali Yücel’e yazıl­
mışlardır.
Tanpınar hiç şüphesiz, bu şahıslardan daha 
başkalarına da mektup yazmıştır. Zeynep Ker- 
man, büyük yazarı yakından tanıyan bütün
şahısların kapılarını çaldığı halde, kendilerine 
(mektup veya kart yazıldığı kesinlikle bilinen bu
kimselerden bazıları, anlaşılması güç bir zihni­
yetle, bunları vermekten kaçınmışlardır. Fakat 
kitap çıktıktan sonra umulmadık bazı şahıslar, 
Tanpınar'ın kendilerine de mektup yazdığını 
söylemişler ve bunları vereceklerini vaad etmişler­
dir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kardeşi, değerli 
edebiyat öğretmeni Kenan Tanpınar, ağabeyisi- 
nin bütün müsveddelerini İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsüne bağış­
lamıştır. Zeynep Kerman da topladığı mektup­
ların asıllarını bu müesseseye vermiştir. Böylece 
Türkiyat Enstitüsü’nde oldukça zengin bir Ah­
met Hamdi Tanpınar arşivi teşekkül etmiştir.
Tanpınar, en önemsiz karalamalarına bile şah­
siyetinin damgasını basan gerçek bir sanatçıdır. 
Bundan dolayı ona ait her şeyin toplanması 
ve saklanması, Türk kültür ve edebiyat tarn 
hine bir hizmettir. Bunların hususî ellerde 
kaybolmaması için Türkiyat Enstitüsü'nde e-1 
bedî olarak muhafaza edilmesi çok iyi olur.
Tanpınar’ın mektupları yazıldıkları tarih 
ve şahıslara göre ayrı bir muhteva, ton ve edâ 
taşır. 1931—1940 yılları arasında Ahmet Kut- 
si’ye gönderilen mektuplarda, o kadar güzel
şiirler yazan Tanpınar’ın hâlâ kendisinden şüp­
he etmesi hayret vericidir. Paul Valery ve Yah­
ya Kemal gibi mükemmeliyeti gaye edinen bü­
yük şairler, onlara hayran olan Taııpınar'da ö- 
mür boyu süren bir «aynı seviyeye ulaşamama 
kompleksi» doğurmuştur. Sanat eserlerinin ancak 
güzel ve mükemmel oldukları zaman var ölduk- 
larına ve yaşadıklarına inanan Tanpınar, türk- 
çeye özlediği şekli vermek için, yıllarca gece ve 
gündüz durmadan çalışmış ve didinmiştir. 
Müsveddeleri onun bu didinişlerini gösteren 
örneklerle doludur.
Keskin bir güzellik duygusuna sahip olan
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Tanpınar, gençlik yıllarından ölümüne kadar, 
denilebilir ki yalnız güzel eserlere değer vermiş, 
onları âdeta Tanrı yerine koymuş, onlardan 
daha üstün başka bir değer tanımamıştır. Bütün 
mektuplarda hayatı güzellik ve mükemmeliyet 
açısından gören halis bir sanatçının endişe, 
hayranlık ve saadet çığlıklarını buluruz.
Tanpınar bu güzelliği sadece sanat eserle­
rinde değil, tabiatta, hayatta ve İnsan çehrele­
rinde de arıyor ve buluyordu. Beş Şehir’de estet 
dikkati ile kimsenin farkına vaıpıadığı güzellikleri 
keşfeden Tanpınar, mektuplarında da hayret verici 
keşiflerde bulunur. Bana Londra dan yazdığı bir 
mektuptaki şu satırlar Tanpınar’ın dikkati hak­
kında bir fikir verebilir:
Hemen her gün Hâm'd’e ve Karnaval şiiri 
için Yahya Kemal'e hak veriyordum. Ne garip şey, 
üst dudağın biraz kısalığı ve inceliği. ■ İngiliz 
kadınının tebessümünü kendi içinizde bir şey 
yapıyor. Otobüste otururken birdenbire çok
Suna Solakoğlu : Düşünen Kız
sivri bir tebessüm bir yerinizi deliyor. Bakıyor­
sunuz bir genç kız. Evvelsi akşam, her 
akşam gördüğünüz bir rüya gibi yanıbaşı- 
nizdan size bakıyor. Hayır, Shakespeare dün­
yanın en doğru konuşan adamı. Ne Ofelya, ne 
Juliet ve Desdemona yalan değiller. Ah şu 
Hâmid ne olurdu biraz dile sadık olsaydı ve 
daha az romantik olsaydı da, bize tam bir Lond­
ra verseydi. Ingiliz kendisine şaşıramıyor. Nasıl 
şaşırsın, sokakta siyah köpeğini ninni söyler gibi 
bir sesle okşayıp seven bu çocuk- kendi oğlu. 
Yüzlerce sefaletine ayrıca şahit oluyor. Şemsiye­
sini ciddiyetle sallayarak bir elinde sepeti işinden 
dönen, meydanları ve caddeleri âdeta vasıtalara 
meydan okuyarak geçen ve her tehlikenin sonunda 
kendisine gülen bu kız kendi kızı., filân falan.
İngiliz güzelliğiyle çok hususî ve yaşıma mü-> 
nasip bir temasım oldu. Reis-i cumhur hazretle 
rini muayene eden ve galiba operasyon yapan 
doktor Millen e fırsattan istifade ederek gitmeği 
İstanbul dan kararlaştırmıştım. Tavsiyeler, rande­
vular, falan. Nihayet muayene edildik. Radyog-1 
rafimizin çekilmesi lâzım geldi. Kliniğin üst ka-1 
tında çırıl çıplak bir masa üzerine yatırıldım. 
İçimde hep ameliyat korkusu, filân bekliyorum. 
Birden bire kapı açıldı ve hiç görmediğim şekil­
de güzel, galiba hiç unutamayacağım kadar güzel 
bir hastabakıcı girdi. Aradığını aradı, buldu, beni 
selâmladı çıktı. Bilir misin ne oldum? Anlata­
mam ki. Hakikaten illumination gibi bir şeydi.
Musikiden başka hiç bir şey üzerimde böy­
le bir tesir yapmadı. Sanki tabaka tabaka bütün 
sırlar, perdeler önümde açıldı. Sanki yirmi ya­
şında idim. Ve doğrusunu istersen çoktan beri, 
senelerden beri unuttuğum bir hakikati, kendi 
hakikatimi buldum: Güzel irréel dir. Güzel ke­
şiftir. Güzel maddeyi «idea» yapar.
Londra sokaklarında gezerken niçin İngiliz 
edebiyatının daha ziyade genç kız üzerinde 
durduğunu artlar gibi oldum; nitekim Paris'te 
de Fransız’ların daha ziyade olgun kadından 
bahsetmelerinin sebebini. Belki Ruslar da böy- 
ledir. Yalnız İngiltere'de, göz çizgisinden ayrıl­
mamak, yüzde, büstte kalmak lâzım. Hastaba­
kıcım için söylemiyorum, fakat gözlerim daha 
mütevazi şeyler aradığı zaman çok defa sukut-ı 
hayale uğradım. Bacak ya çok ince yahut şekilsiz. 
Çünkü Fransız kızı çok defa çelimsiz ve buda­
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la. Dönüşümde Montparnasse’da bir yığın leb­
lebi şekeri gördüm. Gevezelikle, arkadaşlıkla 
vaziyeti kurtarıyorlar» (s. 282—284).
Tanpınar, ressam değildi ama resim husu­
sunda pek az Türk yazarında görülen bir ilgi 
ve kültüre sahipti. Daha çocukluğundan itibaren 
onun gözlerinin renk ve ışığa karşı hususî bir 
duyarlık taşıdığını biliyoruz. Mektuplar onıyı 
bu hususiyeti hakkında bize pek çok bilgi veri­
yor. Tanpınar, gençlik yıllarından ölümüne ka­
dar ressamlarla dost olmuş ve resme edebiyatın 
ana kaynaklarından biri gözü ile bakmıştır. O- 
nun üslûbuna hâkim olan tasvir gücü ve hayal 
zenginliğinin resme karşı duyduğu derin alâka 
ile ilgili olduğunu sanıyorum.
Tanpınar mektuplarından çoğunu hayatı­
nın son yıllarında gittiği Avrupa şehirlerinden 
yazmıştır. Bundan dolayı onlar Avrupa intiba- 
lariyle doludur. Fakat onlarda Tanpınar’m çe­
şitli konulardaki orijinal görüşlerine de sık sık 
rastlanılır. Avrupa Tanpınar’a bizim üzerimizde 
daha derin ve keskin şekilde düşünme fırsatını 
vermiştir. Avrupa karşısında Tanpınar ağzı a- 
çık hayran değildir. O, Avrupa hakkında şahsî 
hükümler verecek kadar olgun bir şahsiyet vo 
kültüre sahiptir. Bu mektupları^ en güzel tarafı 
Tanpınar'ın sanatkâr saadeti, neşesi ve en ıstı­
raplı anlarında bile kendisini hissettiren o tatlı 
humourudur. Gençlik yıllarımda kendimi ıztıraba 
fazla kaptırdığım bir gün Tanpınar bana leşe,İli 
verirken «benim bir gözüm ağlar, bir gözüm 
güler» demişti. Gerçekten de o ıztırapla neşeyi, 
fakirlikle saadeti birleştirmiş bir insandı. Mek­
tuplar, Tanpınar m bazı hikâyeleri ile Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü romanında görülen ironi­
nin de şairin (mizacından taştığını gösterir.
Tanpınar, bazı mektuplarında şiirlerini ya­
zış tarzı üzerinde de duruyor. Bunlar şiir def­
terlerinin anahtarı sayılabilecek fikirleri ihtiva 
ediyor. Bunlardan sanatçı ile eseri arasındaki 
münasebeti gösteren bir cümleyi zikretmeden 
geçemiyeceğim:
«Hacı Bayram'm şiirindeki şehir gibi onları 
söylerken ben kendimi yaptım, şimdi öyle ki 
hangimiz hangimizin çocuğuyuz pek bilmiyo­
rum» (s. 323.)
Mektuplar, Tanpınar’ın şahsiyet, hayat ve 
eserini aydınlatan daha buna benzer bir yığın
BÜTÜN KASTAMONU-) 
TAŞTAN SEKİLİ
Deresi var, orta yeri köprülü;
Örter sabah - akşam eflâtun tülü. 
Pencere pencere açılır gülü,
Geçmiş zamanı eleye eleye,
«Eligüzel» camiinden baktım kaleye..
Haritaya bakan çok yakın sanır, 
Sepetç’oğlu kalesine tırmanır!
Güzeli var, kendisinden utanır.
Kulaktan kulağadır söyleşmeler.
Burda musluksuz akıyor çeşmeler!
Camilerle Nasrullah'ın yapısı,
«Eligüzel» camiinin kapısı,
Kastamonu şehirinin tapusu!
Yolu dardır, İlgaz Dağı dikili,
Bütün Kastamonu taştan sekili.
Davulunda yeşil dağlar ses verir, 
«Karayılan» topraktan nefes verir!
Evler güler, selâmı kafes verir;
Esen rüzgâr, yağan karı kürüdü,
Atatürk ki şapka ile yürüdü.
Dereleri uslu - mazlum akıyor,
Çiçekleri garip garip bakıyor.
Bakışları şimşek şimşek çakıyor
Çarşıda, pazarda aradım onu,
Tekrar geleceğim bil Kastamonu...
O S M A N  A T T İ L Â  -------
dikkati çekici fikirlerle doludur. Onları topla­
yarak yeni harflere çeviren ve herkesin istifa­
desine sunan Zeynep Kerman, gerçekten faydalı 
bir iş yapmıştır. Kitabın ikinci baskısına kadar 
daha başka mektuplar bulmasını ve onları da 
ilâve etmesini temenni ederiz.
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